










S E P T I E M B R E
V I E R N E S  2 Más de 10 mil personas entre desocupados, trabajadores del hospital
Garrahan, docentes universitarios, estudiantes y partidos de izquierda, entre
otros sectores, inician una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en la ciudad
de Buenos Aires (BA), pero un fuerte cordón policial les impide el acceso a la
plaza. Exigen la universalización de los planes sociales, un salario básico de
1.800 pesos, trabajo y más presupuesto para salud y educación. Asimismo, la
Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica,
junto con organizaciones estudiantiles, convoca a marchas, tomas de faculta-
des y clases públicas en Córdoba, Rosario, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta,
Comahue, La Pampa, Patagonia, Bahía Blanca, Litoral, Misiones, Entre Ríos,
San Luis y San Juan. Exigen un salario de 800 pesos para el cargo testigo, el
blanqueo de los adicionales que están en negro, mayor presupuesto, renta
para los ad honorem y la ley de jubilación del 85% móvil. 
S Á B A D O 3 La CONADU y la CONADU Histórica, las autoridades universitarias y el gobier-
no firman un acuerdo que consigna un incremento en el salario de bolsillo de
alrededor del 28% según los cargos, y la fijación de un cronograma de blan-
queo de las sumas que se cobran en negro. Los gremios ratificarán el acuerdo
en las asambleas docentes. 
L U N E S  5 En Rosario, Cuyo, Salta y Tucumán, los docentes universitarios rechazan la
oferta salarial del gobierno ya que consideran que no responde a sus deman-
das; en Córdoba y Litoral tampoco aceptan la propuesta gubernamental, pero
deciden regresar a las aulas. 
Petroleros de Santa Cruz cumplen 5 días de paro en demanda de la equipara-
ción de sus haberes con los salarios de sus pares del sur de esa provincia.
También protestan los petroleros en Córdoba y Santa Fé.
M I É R C O L E S  7 Los judiciales bonaerenses, agremiados a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB),
cumplen 24 días de paro y reclaman frente a la gobernación la reinstalación de la
Ley de Porcentualidad –suspendida desde hace una década– que “engancha” los





















































Los 15 manifestantes detenidos por protestar frente a la legislatura contra el
código de convivencia de BA son excarcelados tras 14 meses en prisión. 
V I E R N E S  9 Más de 3 mil trabajadores, desocupados, estudiantes y militantes de partidos
de izquierda realizan una marcha para repudiar la venida del presidente Bush
a la Argentina, para la próxima Cumbre de las Américas a realizarse el 4 y 5 de
noviembre próximo en Mar del Plata. El gobierno vuelve a impedirles a los
manifestantes el acceso a la Plaza de Mayo mediante un fuerte operativo poli-
cial. Se producen algunos incidentes al finalizar la protesta.
V I E R N E S  1 6 Más de 25 mil personas de todo el país, entre estudiantes secundarios y uni-
versitarios, trabajadores del Garrahan y otros hospitales, obreros de Zanón y
otras empresas recuperadas, docentes de la CONADU Histórica, empleados
del subte, del supermercado Coto, del frigorífico Tango Meat y del diario
Crónica, entre otras organizaciones sociales, piqueteras y partidos de izquier-
da realizan una marcha federal por trabajo, salarios, salud y educación,
aumento en los planes sociales y contra la política represiva del gobierno de
Kirchner. El gobierno decide modificar la estrategia represiva de los 2 últimos
viernes y les permite el ingreso a la Plaza de Mayo.
V I E R N E S  2 3 Los trabajadores de la salud agrupados en la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) llevan a cabo una huelga nacional en reclamo de aumento sala-
rial, mayor presupuesto, y en repudio al Plan Federal de Salud. Unas 7 mil per-
sonas marchan a la Plaza de Mayo, entre ellas, trabajadores no médicos del
hospital Garrahan que realizan una nueva huelga por 24 hs. 
Los trabajadores judiciales de todo el país realizan una huelga por 24 hs para
reclamar la inmediata efectivización de un reajuste salarial ya acordado.
M A R T E S  2 7 Más de 20 mil personas convocadas por la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú, Entre Ríos, realizan una marcha en esa ciudad contra la cons-
trucción de 2 plantas de celulosa sobre el río Uruguay. 
Los docentes de Tierra del Fuego, Santa Fe, Río Negro y San Luis comienzan
huelgas en reclamo de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.
Unos 7 mil trabajadores petroleros inician una huelga de 96 hs en todos los yaci-
mientos del sur de la provincia de Chubut en demanda de un aumento salarial.
O C T U B R E
L U N E S  3 La CONADU Histórica inicia un paro de 72 hs en reclamo de un salario básico
de 800 pesos, el blanqueo de las sumas en negro, renta para los ad honorem




















M A R T E S  4 Los trabajadores camioneros, agremiados a la Confederación General del
Trabajo (CGT), paralizan las actividades del 80% de las embotelladoras de
gaseosas, cerveza y agua mineral en todo el país, en demanda de un aumen-
to salarial que oscila entre un 30 y un 50%.
D O M I N G O  9 En Mar del Plata, unas 30 mil mujeres realizan una marcha en el marco del XX
Encuentro Nacional de Mujeres iniciado el día anterior, en reclamo del dere-
cho al aborto legal, seguro y gratuito, y la libertad de Romina Tejerina, y en
repudio a la próxima visita de Bush a la Argentina, entre otras cuestiones.
M A R T E S  1 1 Los docentes universitarios de la CONADU Histórica inician un paro nacional
de 96 hs para exigir una respuesta del gobierno a sus demandas. 
M I É R C O L E S  1 2 Después de 2 semanas de huelga, los trabajadores petroleros de Chubut
logran un acuerdo con los empresarios, que eleva su salario a 3 mil pesos.
Los sindicatos de trabajadores pesqueros levantan la huelga que llevan a cabo
en el puerto de Mar del Plata desde hace 74 días tras firmar un acuerdo que
fija un plazo de 180 días para discutir el convenio colectivo de trabajo y una
serie de puntos que implican mejoras salariales. Exigen que sus salarios se
fijen a partir de una referencia expresada en dólares. 
Cuatro delegados del Garrahan, entre ellos Gustavo Lerer, son citados por la
justicia, acusados del delito de coacción.
J U E V E S  1 3 La Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas Privados (FASPyGP) inicia
paros activos en todos los yacimientos del país para lograr la extensión del
aumento salarial conseguido por los trabajadores de Chubut para todos los
trabajadores del gremio a nivel nacional. 
Los trabajadores camioneros de las empresas embotelladoras de gaseosas,
agua mineral y cerveza llegan a un acuerdo con los empresarios, por medio
del cual se establecen aumentos salariales para choferes y peones.
M I É R C O L E S  1 9 En Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (PBA), trabajadores de la empresa
Catering World, tercerizada por la concesionaria Transportes Metropolitanos
Roca (TMR), realizan un piquete sobre las vías para interrumpir los servicios
en demanda de la reincorporación de 25 despedidos y su encuadramiento en
el convenio de los ferroviarios. Se producen incidentes con los pasajeros. 
La policía de Santa Cruz se autoacuartela en demanda de mejoras salariales. 
J U E V E S  2 0 Empleados de empresas de seguridad y telefonía contratadas por Metrovías
realizan un paro sorpresivo y cortan las vías del subte en la estación Plaza




























pasar al convenio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que define una
jornada laboral más reducida y salarios más altos. La policía intenta desalojar-
los con gases y palos, produciéndose fuertes enfrentamientos que dejan un
saldo de varias personas heridas. En repudio a la represión, los trabajadores
del subte paralizan todas las líneas. Organizaciones sociales, delegados del
Garrahan y militantes de partidos de izquierda expresan su solidaridad con los
trabajadores. 
V I E R N E S  2 1 Los trabajadores municipales de Catamarca logran un aumento salarial tras
realizar un paro con movilización. En el transcurso del mismo chocan con la
policía.
S Á B A D O  2 2 En una asamblea, 300 trabajadores petroleros del sur de Santa Cruz aprueban
el acuerdo firmado entre el sindicato y las empresas, por medio del cual reci-
birán un aumento de 550 pesos y una suma de 2.600 pesos por única vez. 
D O M I N G O  2 3 Se celebran elecciones legislativas en todo el país. El Frente para la Victoria, que
responde al presidente Kirchner, obtiene la mayoría en los 24 distritos electo-
rales, con casi 7 millones de votos, que representan el 40,1%. El triunfo del
gobierno es rotundo en la PBA: con el 37% de los votos derrota a la candidata
del Partido Justicialista (PJ) duhaldista, Hilda “Chiche” Duhalde. En BA se impo-
ne el partido del empresario Mauricio Macri con más del 33% de los sufragios.
L U N E S  2 4 Los trabajadores del Teatro Colón de BA, convocados por el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), realizan
una huelga por reclamos salariales. La Secretaría de Cultura de BA suspende la
temporada del teatro.
M A R T E S  2 5 Los trabajadores de los hospitales públicos de Mendoza, agrupados en ATE,
inician, en su cuarta semana de lucha por aumentos salariales, una huelga por
96 hs.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Pasajeros destrozan la estación Haedo del ex ferrocarril Sarmiento, en el oeste
de la PBA, y queman 15 vagones en protesta por la cancelación de un tren y el
pésimo servicio prestado por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). La
policía interviene desatando una fuerte represión con gases lacrimógenos y
balas de goma que deja un saldo de 87 detenidos y 21 heridos. Se producen
saqueos a 21 comercios. El gobierno emite declaraciones en las que sostiene
que estos hechos son planificados, acusando a la agrupación Quebracho y a
los dirigentes sindicales opositores a la burocracia del gremio como responsa-
bles de los hechos. 
El gobierno firma un acuerdo con los gremios de los trabajadores judiciales de
la PBA, como la AJB, que contempla la suspensión de las medidas de protes-
ta a cambio de un compromiso para restituir la ley de porcentualidad. 
M I É R C O L E S  2 En la municipalidad de Avellaneda, PBA, trabajadores del gremio aliados con
el kirchnerismo, realizan una protesta por incremento salarial frente al edificio
e intentan hacer una asamblea en su interior. Personas vestidas de civil salen
del palacio municipal y tiran balas de plomo contra los manifestantes, hirien-
do a 2 de ellos. Los trabajadores responden al ataque apedreando la munici-
palidad y quemando el automóvil del secretario del jefe comunal. 
Los trabajadores de todas las líneas de subte de BA inician una “abstención
voluntaria” de tareas por temor a atentados ante la próxima visita del presi-
dente Bush a la Argentina.
V I E R N E S  4 Culmina la III Cumbre de los Pueblos, iniciada el martes pasado en la ciudad
de Mar del Plata, con la elaboración de un texto de repudio a Bush y al Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y con el discurso del presidente
Hugo Chávez quien ante 40 mil personas afirma que “aquí está la tumba del
ALCA” y llama a “parir el socialismo del siglo XXI”. Los participantes de la cum-
bre realizan una marcha multitudinaria a la que concurren el jugador de fútbol
Diego Maradona, el músico Emir Kusturika, el dirigente del Movimiento al
Socialismo de Bolivia, Evo Morales, el piquetero oficialista Luis D’Elia y el dipu-
tado kirchnerista Miguel Bonasso, además de organizaciones como la Central
de los Trabajadores Argentinos (CTA), la Central Única de los Trabajadores de
Brasil, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Barrios de Pie, varios sindica-
tos, las Madres de Plaza de Mayo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra de Brasil y otros sectores campesinos, organizaciones feministas y
delegaciones de Cuba y otros países. La CTA, además, realiza un paro nacional
en repudio a la llegada de Bush. Asimismo, más de 5 mil personas realizan
otra marcha impulsada por la Convocatoria Antiimperialista, integrada por los
partidos de izquierda, movimientos de desocupados y otras organizaciones,
en repudio a la llegada de Bush al país y contra el gobierno de Kirchner.
Manifestantes tiran piedras contra las fuerzas de seguridad que responden
con gases lacrimógenos, produciéndose enfrentamientos y la quema y el des-
trozo de varios negocios, en su mayoría de empresas multinacionales y ban-
cos. La represión deja un saldo de cerca de 80 detenidos, la mayoría de ellos
apresados luego de los disturbios. En BA, organizaciones sindicales, piquete-
ras, estudiantiles y partidos de izquierda realizan una marcha desde el
Congreso hasta la Plaza de Mayo. Al finalizar la misma se producen incidentes
que dejan un saldo de 8 detenidos y 8 policías heridos. También se realizan
marchas en la PBA y en Neuquén, Rosario, Córdoba y otras provincias.
S Á B A D O  5 Culmina la Cumbre de las Américas con dos posturas sobre el ALCA; una favo-
























Vicente Fox y la mayoría de los presidentes del continente, y otra más crítica
que promueven los países que conforman el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y Venezuela. Esta última posición rechaza la postura norteame-
ricana de mantener los subsidios agrícolas, entre otras cuestiones, y plantea la
necesidad de fortalecer el bloque regional del MERCOSUR y la pronta incor-
poración de Venezuela al mismo.
L U N E S  7 Trabajadores de Crónica, en BA, son atacados por el personal de seguridad de
la empresa mientras realizan una asamblea por el conflicto que mantienen
tras el cierre del turno vespertino del diario y los despidos realizados por la
empresa. Dos de los empleados agredidos son internados en un sanatorio. 
L U N E S  1 4 La legislatura porteña aprueba el juicio político al jefe de gobierno Aníbal
Ibarra por mal desempeño en sus funciones a raíz del incendio ocurrido en el
boliche Cromagnon, por lo que queda suspendido durante 4 meses. Votan a
favor del juicio los legisladores del macrismo, de Argentinos por una
República de Iguales (ARI) y de la izquierda. Los familiares de Cromagnon,
militantes de izquierda y grupos piqueteros y estudiantiles, que se encuentran
desde temprano en las cercanías de la legislatura, festejan la decisión.
Trabajadores de unos 30 municipios de Catamarca, agrupados en ATE, inician
un plan de lucha que se extenderá toda la semana en demanda de aumento
salarial.
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Industrias de la Carne de la zona
sur y la PBA inician una huelga por 48 hs en demanda de aumento salarial.
M A R T E S  1 5 El gobierno porteño acuerda con los gremios SUTECBA y ATE la reanudación
de la temporada en el Teatro Colón y que los sindicatos deberán comunicar
con antelación la realización de medidas de fuerza.
L U N E S  2 1 Miles de personas convocadas por el ibarrismo realizan una concentración en
BA, en apoyo al suspendido jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Participan el
Frente Grande, el Frente Transversal y Popular así como un pequeño grupo de
padres de las víctimas de Cromagnon y personalidades de la cultura. 
Docentes de Comodoro Rivadavia, Chubut, cortan la Ruta 3 en el marco de la
huelga que llevan adelante desde hace un mes. Son apoyados por trabajado-
res petroleros.
M I É R C O L E S  2 3 Estudiantes de escuelas medias de La Plata, nucleados en la Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (CES), realizan una marcha hasta la Dirección
General de Cultura y Educación bonaerense en rechazo al examen final del
























Más de 8 mil personas, convocadas por Quebracho, el Movimiento Teresa
Rodríguez (MTR) y otras organizaciones realizan una marcha hasta Plaza de
Mayo para exigir el desprocesamiento de los militantes acusados de haber
realizado destrozos durante las marchas contra la llegada de Bush a la
Argentina.
J U E V E S  2 4 Los trabajadores agremiados a la Federación de Obreros y Empleados
Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) comienzan un paro nacional
de 24 hs en reclamo de un aumento salarial del 40%. 
Los pilotos y técnicos agremiados a la Asociación del Personal Técnico
Aeronáutico (APTA) y a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) des-
conocen la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo a raíz
del paro realizado por los trabajadores la semana anterior y deciden iniciar un
paro sorpresivo en el Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza en demanda de
un incremento salarial. El gobierno afirma que habrá duras sanciones a los
gremios.
V I E R N E S  2 5 En el marco del Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, distintas
organizaciones de mujeres, sociales y políticas realizan una marcha nacional
por “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto
legal, seguro y gratuito para no morir” en ocasión del cierre de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito iniciada el pasado
mes de mayo.
L U N E S  2 8 El presidente Néstor Kirchner le pide la renuncia al ministro de Economía,
Roberto Lavagna y decide poner en la conducción de este ministerio a la titu-
lar del Banco Nación, Felisa Miceli. También realiza cambios en Defensa,
Cancillería y Desarrollo Social. El principal desafío de la ministra de Economía
es frenar la inflación que crece de manera acelerada y que podría alcanzar un
12% a fin de año.
En Neuquén, los obreros de Zanón, el Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos (CEPRODH) y diversas organizaciones sociales y partidos
de izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizan
una marcha hasta la Casa de Gobierno y la Comisaría 3º en repudio a la bru-
tal golpiza recibida por 2 de los trabajadores de la fábrica bajo control obrero
por parte de la policía el sábado anterior. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  2 El Polo Obrero, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC), la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive, el
























Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA), entre otras organizaciones de deso-
cupados, realizan una marcha hasta el Ministerio de Trabajo, BA, para exigir
puestos de trabajo y un aumento de 150 a 350 pesos en los planes sociales,
así como el pago de un aguinaldo para todos los beneficiarios de los subsidios
y la entrega de una canasta navideña.
Se levanta el paro en Aerolíneas Argentinas. Las partes firman un acuerdo en
el Ministerio de Trabajo que contempla la suspensión por 90 días de la huelga
de los técnicos y pilotos, en tanto la empresa pagará sumas no remunerativas
de hasta mil pesos a los pilotos y 450 a los técnicos. Además, se dejan sin
efecto los 373 telegramas de despido.
Es absuelto el piquetero y militante del Movimiento de Unidad Popular
(MUP), Gabriel Roser, preso desde 2004 por una causa armada por policías
de La Plata.
S Á B A D O 3 Una multisectorial integrada por organizaciones sociales, sindicatos, funciona-
rios provinciales y municipales de Río Gallegos, Santa Cruz, realiza un boicot
de compras contra los supermercados para frenar el aumento de los precios
de los alimentos y otros productos, tras manifestaciones de protesta en días
anteriores. 
L U N E S  5 Los gremios docentes duros de Chaco realizan un nuevo paro en demanda de
aumento salarial y del reintegro de los descuentos efectuados por el gobierno
por realizar medidas de fuerza. 
M A R T E S  6 Con 212 votos en contra de que se incorpore a la Cámara de Diputados y sólo
8 a favor, el ex subcomisario y dirigente bonaerense del partido Unidad
Federalista, Luis Patti, acusado de crímenes y torturas durante la última dicta-
dura militar, se retira del Congreso sin asumir como legislador. Unos 500 mili-
tantes de derechos humanos y políticos se concentran para repudiarlo y apo-
yar su impugnación.
Casi mil personas protestan frente a la embajada de Uruguay, en BA, en
rechazo a la instalación de 2 plantas de papeleras en Fray Bentos. 
M I É R C O L E S  7 Empleados de empresas contratistas de Repsol-YPF, agrupados en la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), paran y blo-
quean durante 7 hs el ingreso a la destilería de esa empresa en Luján de Cuyo
en demanda de aumento salarial.
V I E R N E S  9 En Montevideo, Uruguay, durante la realización de una cumbre, los presiden-
tes Kirchner, Lula y Chávez firman un convenio para construir un gasoducto
desde Venezuela a Brasil y Argentina. En dicha cumbre se acepta el ingreso de
























L U N E S  1 2 Empleados de la línea aérea Southern Winds cortan la avenida Costanera fren-
te al Aeroparque para reclamar el pago de los salarios atrasados y denunciar el
cierre de la empresa desde una semana atrás. Los trabajadores también man-
tienen las protestas en la ciudad de Córdoba donde se encuentran ocupando
la sede de la empresa.
El piquetero del MTR-CUBA, Rodrigo “Chacho” Berrozpe, decide entregarse a
la policía horas después de que la justicia ordenara su captura, convirtiéndose
en el primer detenido por los incidentes ocurridos durante la manifestación
contra Bush del 4 de noviembre en Mar del Plata.
J U E V E S  1 5 El presidente Kirchner anuncia la cancelación anticipada y en un solo pago de
toda la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que suma 9.810 millones de dólares. 
L U N E S  1 9 Empleados de las empresas Telecom y Telefónica realizan un paro en BA, PBA,
Santa Fe, Tucumán, Rosario y Chaco, en reclamo de un aumento salarial del
40% y de la disminución de la jornada laboral.
M A R T E S  2 0 Organizaciones de desocupados, cuerpos de delegados, comisiones internas
de fábricas, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y
partidos de izquierda realizan una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en
BA, para conmemorar las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 bajo la
consigna “Ni un peso al FMI”.
J U E V E S  2 2 La Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto 2006 y la Ley de Emergencia
Económica que da facultades al presidente para renegociar los contratos de
servicios públicos privatizados. Dicha ley es aprobada sin quórum de la oposi-
ción, que la rechaza por considerar que esta amplía las facultades delegadas al
Poder Ejecutivo. En cuanto al Presupuesto 2006, el mismo es criticado por
algunos sectores porque no destina recursos para salud, educación y salarios. 
V I E R N E S  3 0  Miles de familiares y sobrevivientes de Cromagnon, organismos de derechos
humanos, centros de estudiantes y partidos políticos de izquierda realizan un
acto en Plaza de Mayo con marcha hasta el barrio de Once para conmemorar
el primer aniversario de la tragedia ocurrida en ese boliche. Reclaman justicia
y acusan como responsables políticos de la masacre al suspendido jefe de
gobierno porteño Aníbal Ibarra y al presidente Néstor Kirchner, y exigen cárcel
para el empresario Omar Chabán. 
Vecinos, miembros de organizaciones sociales y asambleístas, convocados por
la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, bloquean simultáneamente los 3
pasos internacionales que unen a la provincia de Entre Ríos con Uruguay, en
























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AJB Asociación Judicial Bonaerense
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
APTA Asociación del Personal Técnico Aeronáutico
ARI Argentinos por una República de Iguales 
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires
CCC Corriente Clasista y Combativa
CEPRODH Centro de Profesionales por los Derechos Humanos 
CES Coordinadora de Estudiantes Secundarios
CGT Confederación General del Trabajo 
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos 
CUBA Coordinadora de Unidad Barrial
FASPyGP Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas Privados
FMI Fondo Monetario Internacional
FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina 
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FTV Federación de Tierra y Vivienda
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MST Movimiento Sin TrabajoTeresa Vive
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTR Movimiento Teresa Rodríguez 
MUP Movimiento de Unidad Popular 
PBA Provincia de Buenos Aires 
PJ Partido Justicialista
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas
SUTECBA Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
TBA Trenes de Buenos Aires 
TMR Transportes Metropolitanos Roca
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UTA Unión Tranviarios Automotor 
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.


























S E T E M B R O
5 ª  F E I R A  1 Segundo dia da greve nacional dos docentes das universidades federais, com a
adesão de 27 universidades. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (ANDES-SN) reivindica a correção de 18%, correspondentes
às perdas inflacionárias do governo Lula, a incorporação das gratificações e a
reestruturação da carreira. O governo prevê um reajuste de 0,1%. 
6 ª  F E I R A  2  Em Recife-Pernambuco (região nordeste), cerca de 25 mil pessoas
participaram da quarta Parada da Diversidade, organizada por 10 entidades
do Fórum Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (GLBT) em defesa da
união civil de pessoas do mesmo sexo. O Fórum defende a criação de lei
estadual para criminalizar o preconceito contra transgêneros e homossexuais.
S Á B A D O  3  O Laboratório de Análises da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), o Grupo Tortura Nunca Mais, a Justiça Global e a Associação Pela Reforma
Prisional do Rio de Janeiro (região sudeste), apresentaram à Organização das
Nações Unidas (ONU) um documento denunciando as condições dos presos na
carceragem da Polinter-RJ. O Ministério Público exigiu a redução do número de
detentos de 1.560 para 250 presos, sob pena de multa diária.
3 ª  F E I R A  6 Cerca de 2 mil pessoas participaram da marcha “Grito do Silêncio” contra a
corrupção, contra o governo Lula e pelo afastamento do presidente da
Câmara, Severino Cavalcanti do Partido Progressista (PP), no centro de São
Paulo (região sudeste). O protesto foi liderado pela Força Sindical e apoiado
por partidos da oposição, além de membros da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), da Associação Comercial de São Paulo e de dirigentes da
Federação das Indústrias.
4 ª  F E I R A  7  No dia em que se comemora a Independência do Brasil, protestos contra a
corrupção foram realizados em todo o país. O mais importante aconteceu na
11º edição do “Grito dos excluídos”, reunindo cerca de 200 mil pessoas em
todo o país, que clamavam por uma atitude dos políticos frente às denúncias
de corrupção, com o lema “Brasil: em nossas mãos a mudança”. A maior
concentração de pessoas ocorreu em Aparecida do Norte-São Paulo, com




























2 ª F E I R A  1 2 Cerca de 500 motoristas de vans fecharam por duas horas uma rodovia em
Nova Iguaçu-Rio de Janeiro. Eles protestavam contra a fiscalização do
Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), que pretende impedir a
circulação de transportes alternativos como vans, kombi e ônibus não
cadastrados. A fiscalização apreendeu 94 veículos. No protesto, 8 ônibus de
empresas legalizadas foram queimados e depredados. 
4 ª  F E I R A  1 4  Estudantes e funcionários da Universidade de São Paulo (USP) entraram em
greve para pressionar deputados estaduais a reverterem o veto do
governador Geraldo Alckmin (PSDB) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
que aumentaria as verbas para educação. 
5 ª  F E I R A  1 5  Cerca de 1.500 integrantes de sindicatos da Coordenação Nacional de Lutas
(CONLUTAS), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) se reuniram na principal
avenida da cidade de São Paulo, para protestarem contra o governo Lula, a
corrupção e a política econômica do ministro Antonio Palocci. 
6 ª  F E I R A  1 6  Integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), PSOL, Partido Comunista
Brasileiro (PCB) e representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE)
manifestaram-se em Guarulhos-São Paulo contra a extradição para Colômbia
de Francisco Antonio Cadenas Collazzos, conhecido como “Padre Medina”.
Ele é representante internacional das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia e fora preso no Brasil em 24/08/05 pela Polícia Federal (PF).
Medina mora no Brasil e é casado com uma brasileira, mas a PF afirma que
seu visto de permanência não é válido. O ministro do Superior Tribunal
Federal (STF), pediu a prisão de Collazzos a pedido do governo colombiano,
que o acusa de homicídio e terrorismo.
Em Salvador-Bahia (região nordeste), cerca de 500 estudantes universitários e
secundaristas, junto com a UNE e a União Nacional dos Estudantes
Secundaristas, protestaram nas ruas da cidade contra o aumento de 46,7%
das tarifas de ônibus. No dia 19 cerca de 1.000 estudantes repetiram o
protesto contra o aumento das tarifas.
Os funcionários do Banco Central (BC), após semanas fazendo paralisações
de 24 hs resolveram entrar em greve por tempo indeterminado
reivindicando um reajuste salarial de 57%. O BC informa que a greve teve
33% de adesão, o sindicato afirma que só a cidade do Rio de Janeiro tenha
tido 70% de adesão. 
D O M I N G O  1 8  Dia do primeiro turno da eleição do Processo de Eleições Diretas do PT. O
presidente Luiz Ignácio Lula da Silva não compareceu para votar, embora

























2 ª F E I R A  1 9 Cerca de 500 pessoas decidiram reforçar o acampamento no portão que dá
acesso a obra de construção da barragem “Águas pela vida” em Campos
Novos-Santa Catarina (região sul). O movimento liderado pelo Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) luta contra a construção da barragem que
atingirá mais de 700 famílias. Os moradores afirmam que vão resistir,
permanecendo em suas casas.
4 ª  F E I R A  2 1  O Presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, foi obrigado a renunciar devido
às denúncias de corrupção em Brasília-Distrito Federal (região centro-oeste).
Severino sofreu acusações do dono da rede de restaurantes da Câmara, que
afirmou ter-lhe pagado propina de R$ 40 mil em 2002 e R$ 10 mil durante os
9 meses de 2004. Este dinheiro seria exigência de Severino para que ele
administrasse os 3 restaurantes e 6 lanchonetes da Câmara. O ex-presidente
da Câmara negou todas as acusações, entretanto, renunciou para evitar a
inelegibilidade até 2015, que ocorreria se seu mandato fosse cassado. 
Após 7 dias em greve, os funcionários dos Correios no Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Bahia, Alagoas (região nordeste) e Rio Grande do Norte (região
nordeste) voltam ao trabalho. O diretor do Sindicato dos Correios do Rio e o
membro do Comando Nacional de Negociações, afirmaram que a
proposição do Tribunal Superior de Trabalho (TST) não foi aprovada por dois
terços dos sindicatos. O acordo prevê reajuste salarial de 8,5% retroativo a
agosto, mais 3,61% em fevereiro e abono de R$ 800. Os 2 mil funcionários
contratados para trabalhar durante a greve terão seus contratos cancelados
nos próximos dias. As reivindicações iniciais dos funcionários da estatal eram:
reajuste de 20% mais reposição salarial de 6,6%, e elevação do piso salarial
de R$ 448 para R$ 931,41. 
5 ª  F E I R A  2 2  Os funcionários do BC, da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, São
Paulo e Brasília e de bancos privados fizeram uma paralisação de 24 hs. Os
bancários reivindicam reajuste salarial de 11,7% e mais 5% sobre o lucro
líquido do banco. Os bancos ofereceram 4% que já foi rejeitado pelos
funcionários. 
2 ª  F E I R A 2 6  Mais de 200 integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) ocuparam o
prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Rio
de Janeiro. A mesma mobilização acontece em 22 estados simultaneamente
com objetivo de pressionar o governo federal a uma maior agilidade nas
desapropriações, abertura de crédito, contratação de 1.300 funcionários para o
INCRA e o assentamento de 115 mil famílias até o fim do ano.
4 ª  F E I R A  2 8 Cerca de 1.500 funcionários, professores e estudantes das Universidades de São
Paulo em greve desde o dia 14 deste mês, fizeram uma passeata que se iniciou
no Museu de Arte de São Paulo e foi em direção a Assembléia Legislativa para













































5 ª F E I R A  2 9  Metalúrgicos da Volkswagen de São Bernardo do Campo-São Paulo entraram
em greve. Os funcionários reivindicam Participação nos Lucros e Resultados
de R$ 5.000 e ainda querem a garantia de um acordo coletivo que garantiria a
estabilidade no emprego até 2006.
6 ª  F E I R A  3 0  Cerca de 1.300 famílias de Sem-teto, vinculadas ao Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocuparam um terreno abandonado em
Taboão da Serra-São Paulo. 
O U T U B R O
4 ª  F E I R A  5  Cerca de 30 mil docentes da rede pública e estadual pararam as ruas do
centro de São Paulo, reivindicando a suspensão do projeto de lei que
regulamenta a contratação de trabalhadores. Após a manifestação, o
governador Geraldo Alckmin voltou atrás na intenção de aprovar o projeto de
lei. Mais da metade dos docentes estaduais não é efetivo, possuindo contratos
temporários e precários.
5 ª  F E I R A  6 Após ficar 11 dias em greve de fome em protesto contra a transposição do Rio
São Francisco, o bispo Dom Luis Flávio Cappio termina seu protesto no interior
da Bahia, após se reunir por 3 vezes com o ministro das Relações Institucionais.
Há 2 dias o bispo recebeu um recado do Vaticano determinando o fim da
greve imediatamente. Antes da mensagem do Vaticano, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) presta solidariedade a decisão do frei de
iniciar a greve de fome contra a Transposição do Rio São Francisco.
2 ª  F E I R A  1 0 A disputa do segundo turno das eleições para a presidência nacional do PT
disputada entre o candidato da Democracia Socialista, Raul Pont e o candidato
do Campo Majoritário, Ricardo Berzoini, termina com a vitória do Campo
Majoritário que terá cerca de 2/3 dos cargos da nova direção.
3 ª  F E I R A 1 1 Após a realização de Assembléias em 13 estados, os bancários do setor
privado resolveram pôr fim à greve, que já durava 5 dias. No Rio de Janeiro,
os trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
mantiveram a greve. Em Brasília, Piauí e Maranhão a greve foi mantida tanto
no setor público como no privado. A Federação Nacional dos Bancos
(FENABAN) ofereceu aumento de 6% e mais abono salarial de R$ 1.700.
5 ª  F E I R A  2 0  Após permanecerem presos por 40 dias, o ex-prefeito Paulo Maluf e seu filho
Flávio, por decisão do STF, foram soltos. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf do PP e seu filho foram presos no dia 10 de setembro, acusados de
coagir a principal testemunha, ocultar provas do processo de evasão de
divisas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
D O M I N G O  2 3  Foi realizado o “referendo sobre a proibição ou não da venda de armas e munição
no país”. A maioria dos votantes decidiu pela não aprovação da lei que faria a
proibição. O “não” à proibição venceu por 63,94% dos votos válidos, o voto “sim”
ficou com 36,06%. O “não” saiu vitorioso nas 27 Unidades da Federação.
2 ª  F E I R A  2 4  Metalúrgicos da Volkswagen de São Bernardo do Campo-São Paulo, após
uma assembléia com 12.400 funcionários, segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, decidiram pelo fim da greve. Os funcionários
reivindicam Participação nos Lucros e Resultados e ainda um acordo coletivo
para garantir a estabilidade no emprego até 2006. Mesmo sem acordo, os
metalúrgicos voltaram ao trabalho para aguardar a decisão da Justiça. 
4 ª  F E I R A  2 6 Cerca de 8 mil militantes do MST, pastorais da CNBB, movimentos do campo
e movimentos urbanos se reuniram em Brasília numa marcha intitulada de
“Assembléia Popular: mutirão para um novo Brasil”. Os manifestantes
criticavam o imperialismo americano, a política econômica nacional, o modelo
de dependência imposto pelo capital internacional a serviço do capital
financeiro como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco
Mundial (BM), e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em frente à
embaixada dos Estados Unidos, os manifestantes criticaram a presença do
presidente Bush na América Latina e a sua visita ao Brasil.
6 ª  F E I R A  2 8 O coordenador do MST, José Rainha Jr., e mais 3 integrantes do movimento,
foram condenados pela justiça de São Paulo a 10 anos de prisão em regime
fechado sem direito a recorrer ao processo em liberdade. Os membros do
movimento foram acusados de incêndio criminoso e furto qualificado
cometidos durante a ocupação de uma propriedade no interior de São Paulo
em 2000. Os acusados estão foragidos.
D O M I N G O  3 0  No agreste do estado de Pernambuco, Antônio José dos Santos, uma das
lideranças do MST, foi assassinado; segundo a direção do movimento, o crime
foi conseqüência de conflitos agrários. 
2 ª  F E I R A  3 1  Conflito entre trabalhadores rurais do MST e os da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) deixou 16 pessoas feridas. O
conflito ocorreu em Buritis-Minas Gerais (região sudeste) e o motivo seria a
disputa por um lote de terras.
N O V E M B R O
3 ª  F E I R A  1  Cerca de 280 índios da comunidade Xicrin ocuparam no último dia 30 o núcleo
urbano de Carajás, no Pará (região Norte), onde vivem os empregados da
Companhia Vale do rio Doce, objetivando pressionar a empresa a conceder






















nota afirmando que, a ocupação das minas de Carajás “configuraria crime
contra o interesse nacional, tendo em vista que a sua produção mineral destina-
se eminentemente à exportação”. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
negociou a desocupação de área, instalando uma comissão de negociação. 
O MST emite nota acusando órgãos competentes de negligência frente aos
conflitos entre integrantes do Movimento e da FETRAF. Líderes do MST
acusam a FETRAF de ameaçá-los há algum tempo e que o fato é de
conhecimento do INCRA. O órgão informou que sabia da disputa entre os 2
grupos, mas que desconhecia as ameaças de violência. A nota do MST foi
emitida por ocasião da morte dum integrante do MST, vítima do confronto
ocorrido entre os 2 movimentos em 31 de outubro, em Buritis-MG, em
disputa por um lote de um assentamento, onde foram assentadas famílias
vinculadas ao MST.
A procuradoria do Ministério Público de Pernambuco pediu garantias de vida
para 4 sem-terra, parentes do coordenador do Movimento pela Liberação dos
Sem Terra assassinada em 27/10, e estão sob ameaça de morte. 
Em apenas uma semana, aconteceram 3 mortes de lideranças de movimentos
que lutam pela terra em Pernambuco, um sem-terra morreu após conflito em
Minas Gerais. Na mesma semana, 4 militantes do MST foram condenados a
10 anos de prisão em São Paulo.
Cerca de 300 famílias do MAB reocuparam a Usina Hidroelétrica de Campos
Novos, Brasília-DF, e foram recebidos a tiros pela polícia que feriu mais de 20
pessoas. A obra pertence a integrantes do consórcio ENERCAN consagrado
entre as empresas Votorantin, Bradesco, Camargo Corrêa e Companhia
Brasileira de Alumínio (CBA) com investimentos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). 
5 ª  F E I R A 3 Um grupo de 50 funcionários da empresa paulista Flakepet promoveu um
acampamento durante o dia inteiro na sede do BNDES, provocando o
fechamento parcial do acesso ao banco, reivindicando a reabertura da fábrica
pelo BNDES que passaria o controle da mesma para os empregados. 
Cerca de 900 integrantes do movimento dos sem-teto, liderados pela Frente
de Lutas por Moradia (FLM), ocuparam, em ações simultâneas, 4
propriedades em São Paulo-SP, além de um prédio da Caixa Econômica
Federal na Avenida Paulista, objetivando pressionar a Companhia
Metropolitana de Habitação a negociar com as famílias programas
habitacionais para famílias que ganham até 3 salários mínimos, verbas para
mutirões, abertura de diálogo com organizações populares e a volta de
























que tenha havido suspensão dos programas. Quatro dias depois, 2 mil
pessoas ligadas à União dos Movimentos de Moradia montaram barracas em
terrenos nas zonas leste e oeste de São Paulo-SP, realizando 5 “ocupações-
denúncia”, assim denominadas por caracterizar uma tática de ocupação
utilizada por movimentos de sem-teto não para instalar moradia, mas para
forçar diálogo com as 3 esferas de governo, cobrar e denunciar ações dos
mesmos na área de habitação.
6 ª  F E I R A  4  A iminência da visita do Presidente dos EE.UU., George W. Bush, ao Brasil
provocou manifestações de protesto em diversos pontos do país. Brasília-DF
amanheceu com pichações e cartazes; e no Congresso, parlamentares do
PSOL criticaram a presença de Bush e o envio de tropas brasileiras para o
Haiti. Uma marcha pela Esplanada dos Ministérios, reuniu 500 pessoas,
conforme a Polícia e 1.000 conforme os organizadores. Em Porto Alegre-RS
(região Sul), cerca de 300 manifestantes se reuniram em ato de protesto no
centro da cidade. 
S Á B A D O  5 Em São Paulo-SP, cerca de 1.200 pessoas organizadas pela Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS), com participação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), PSTU, PSOL e militantes dos movimentos sociais
realizam atos de protesto contra a presença do presidente dos EE.UU.,
entanto no Recife-PE, cerca de 250 pessoas lideradas pelo MST protestaram
em frente ao Consulado dos EE.UU.
D O M I N G O  6  Cerca de 200 representantes de vários movimentos sociais e sindicatos (CMS,
UNE, CUT, MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, partidos políticos
(PSOL, PSTU, PCB, Liga Bolchevique Internacional) e da comunidade árabe
de Brasília, realizaram protesto contra a visita de Bush em frente à residência
oficial do presidente Lula, em Brasília-DF.
3 ª  F E I R A 8 Cerca de 150 pessoas se reuniram em frente ao Congresso Nacional, em
Brasília-DF, algumas portando bandeiras do movimento gay, em protesto
contra a censura da Rede Globo à exibição de cena de beijo entre casal
homossexual que seria exibida em novela da emissora de televisão.
D O M I N G O  1 3 Francisco Anselmo Gomes de Barros, de 65 anos, um respeitado
ambientalista, ateou fogo no próprio corpo, morrendo no dia seguinte, em
uma manifestação em Campo Grande-MS (região centro-oeste), organizada
por ecologistas e ambientalistas em protesto contra o projeto do governo do
Estado (PT) de instalação de usinas de álcool e açúcar na bacia do rio
Paraguai, na região do Pantanal. 
2 ª  F E I R A 1 4 Oitenta famílias ocuparam um prédio abandonado pelo Instituto Nacional
do Seguro Social há 15 anos no centro do Rio de Janeiro-RJ. A ocupação






















todas as 200 pessoas que estavam no local. Esta foi a terceira ocupação em
prédios abandonados no Centro. As outras duas ocupações estão em
andamento na Justiça. 
6 ª  F E I R A  1 8  Pelo segundo dia consecutivo, foram realizados protestos em Recife-PE por
estudantes contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. Desde o dia
anterior, cerca de 30 ônibus foram depredados; 4 pessoas feridas e pelo
menos 40 manifestantes detidos.
Cerca de 800 pessoas –entre quilombolas, indígenas, grupos de pastorais,
ribeirinhos e ativistas ambientais– marcharam em Registro-SP contra a
construção de barragens para a construção de hidroelétrica da CBA,
pertencente ao grupo Votorantim.
Desde o início da semana, cerca de 500 famílias ocupam a Usina Hidrelétrica de
Manso, em Mato Grosso (região centro-oeste), para denunciar que depois de 6
anos do fechamento das comportas para o enchimento do lago, muitas famílias
ainda não foram indenizadas pelas Furnas Centrais Elétricas, estatal que controla
a barragem. A obra inundou 47 mil hectares de terra, atingindo 18 comunidades
e expulsando mais de duas mil famílias, sendo somente 442 reassentadas. 
D O M I N G O  2 0  Cerca de 2 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram de uma
manifestação contra o presidente Lula, no Rio, que foi também organizada
pela “Juventude do PMDB”, que pedia o impeachment de Lula. Participaram
da manifestação militantes do PDT, do PMN, do Partido Social Cristão (PSC) e
do Partido Verde (PV). 
Em São Paulo, a organização Educação e Cidadania para Afro-brasileiros e
Carentes realiza uma caminhada pelas ruas da capital reunindo cerca de 3 mil
estudantes a favor das políticas afirmativas para a USP.
3 ª  F E I R A ,  2 2 Realizada em Brasília-DF a “2ª Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo,
pela igualdade da vida”, reunindo milhares de manifestantes. A passeata
marcou os 95 anos da Revolta da Chibata, comandada pelo marinheiro negro
João Cândido no Rio de Janeiro. Representantes da marcha entregaram um
dossiê com reivindicações aos presidentes da Câmara e do Senado federal. 
4 ª  F E I R A ,  2 3  Segundo o MST, cerca de 1.000 trabalhadores rurais sem terra queimaram
pneus interditando trechos de 2 rodovias federais em Pernambuco para
cobrar do governo Federal agilidade no processo de reforma agrária.
Cerca de 600 servidores em greve, professores e técnico-administrativos, com
apoio de estudantes, realizaram manifestação contra o governo e a reforma
universitária, em frente ao prédio do Ministério da Educação (MEC), em
























SN e com o Comando Nacional de Greve da Federação dos Sindicatos de
Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA). Os professores
criticaram o MEC por insistir numa proposta já rejeitada 2 vezes pelas
assembléias das universidades em greve.
5 ª  F E I R A ,  2 4  Militantes do Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), bloquearam uma
rodovia no Recife-PE, cobrando do INCRA agilidade para assentar agricultores
em áreas desapropriadas no estado. Líderes dos sem-terra se reuniram com o
presidente do INCRA, que prometeu cumprir as metas de reforma agrária.
Cerca de 500 professores portando faixas e gritando palavras de ordem
realizaram manifestação em frente à Secretaria Municipal da Educação, em
São Paulo-SP, para reivindicar reajuste salarial.
Acatando pedido do Ministério Público, através da procuradoria do
consumidor, foi concedida uma liminar suspendendo o aumento de 9,95%
das tarifas de ônibus.
S Á B A D O  2 6 A 10ª edição da “Marcha dos Sem” reuniu milhares trabalhadores rurais e
urbanos, sindicalistas, professores e estudantes em Porto Alegre-RS,
reivindicando trabalho, moradia, reforma agrária, educação pública,
mudanças na política econômica, valorização do salário mínimo, redução da
jornada de trabalho, investimento em segurança e saúde, entre outras
demandas unificadas na manifestação. A Via Campesina protestou contra a
entrada ilegal de transgênicos no estado. 
2 ª  F E I R A ,  2 8  Pais de alunos do Colégio Pedro II (Federal) protestam no Rio de Janeiro,
contra a greve de professores, que completou 90 dias. Foi feito um abaixo-
assinado por um projeto de lei que torne a educação um serviço essencial,
como a saúde e a limpeza urbana o são, para limitar greves de professores. 
Iniciada em São Paulo a “Marcha do Mínimo”; acompanhada de carreata de
São Paulo até Brasília-DF, para reivindicar o reajuste do salário mínimo a R$
400, pressionar o governo a corrigir a tabela de imposto de renda em 13% e
reduzir a jornada de trabalho. A marcha contou com a participação da CUT,
Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), Social
Democracia Sindical (SDS), Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT), e
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). 
O povo indígena Terena retomou uma fazenda localizada no município de
Miranda-MS. 
3 ª  F E I R A ,  2 9  As centrais sindicais (CUT, Força Sindical, CGT, SDS, CAT e CGTB)
organizaram uma manifestação na Esplanada dos Ministérios em Brasília






















Cerca de 7 mil trabalhadores paralisaram durante 5 hs a montadora da
Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo-SP, e fizeram uma
manifestação para pedir o pagamento da participação nos lucros determinado
pela Justiça. Os trabalhadores querem também renovar o acordo de garantia
de emprego com a empresa, que vence em 2006. Em protesto, os
manifestantes fizeram passeata até o centro da cidade.
Em sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Terra em Brasília-
DF, deputados e senadores aprovaram o relatório paralelo apresentado pela
bancada ruralista (em maioria na comissão), que sugere ao Ministério Público
o indiciamento de dirigentes do MST e de associações a ele vinculadas, e
encaminha ao congresso o projeto de lei que trata a invasão de terras como
“crime hediondo”, o que aumenta penas e caracteriza seus autores como
praticantes de “ato terrorista”; os fazendeiros, porém, foram poupados no
texto. O texto do relator da CPI, João Alfredo (PSOL-CE), que defende o MST
como movimento representativo dos trabalhadores rurais, foi rejeitado por 13
votos a 8. Deputados e senadores a favor do MST abandonaram a sessão em
forma de protesto.
No Rio de Janeiro ocorre um atentado que choca a população: um ônibus foi
incendiado por 20 traficantes com os passageiros a bordo, em represália à
morte de um traficante em confronto com a Policia Militar 2 dias antes. Cinco
passageiros morreram e 14 ficaram feridos.
A 2ª Marcha Nacional em defesa da valorização do salário mínimo, iniciada o dia
anterior, reuniu mais de 15 mil trabalhadores em manifestação em Brasília-DF.
D E Z E M B R O
2 ª  F E I R A ,  5  Cerca de 150 membros do MST incendiaram veículos dum engenho em São
José da Coroa Grande-PE em protesto contra o não esclarecimento da morte de
um agricultor, ex-coordenador do MST, executado a tiros naquele engenho, em
dezembro de 2004. A coordenação regional do MST classificou o protesto como
um ato político contra a presença de homens armados na propriedade, contra
as ameaças dos proprietários, e pela reivindicação de que o INCRA inclua o
imóvel entre os prioritários para vistoria e desapropriação. Os donos do
engenho reivindicam, na Justiça, liminar de reintegração de posse do terreno. 
S Á B A D O 1 0 Dois dos acusados pelo assassinato da missionária Dorothy Stang foram
condenados a 27 e 17 anos de prisão, em Belém-PA. 
5 ª  F E I R A  1 5  Aproximadamente 700 indígenas foram despejados de suas terras em Antônio
João-MS pela PF. A área (Nhanderu Marangatu) foi homologada como terra
























Cerca de mil trabalhadores rurais ligados ao MST ocuparam uma usina em
Gameleira-PE em protesto contra a demora do INCRA na desapropriação. 
2 ª  F E I R A  1 9  Sete integrantes do MTST do acampamento Chico Mendes –ocupação
realizada há cerca de 80 dias por mais de 800 famílias em Taboão da Serra-
SP– deflagraram greve de fome em frente à residência do presidente Lula, no
município de São Bernardo-SP. 
Após 112 dias de greve, os docentes das universidades federais organizados no
ANDES-SN, suspenderam o movimento, criticando o governo por não ter
negociado as suas reivindicações, como a paridade entre os ativos e
aposentados, a isonomia entre os segmentos da educação básica e superior e a
correção de 18% correspondentes às perdas inflacionárias do governo Lula. A
correção que o governo impôs é diferenciada e não ultrapassa, em média, 9%.
5 ª  F E I R A  2 2 A greve de fome realizada por 7 integrantes do MTST do acampamento Chico
Mendes em Taboão da Serra-SP foi encerrada com a promessa do governo de
incluir as famílias do acampamento em programas habitacionais.
S Á B A D O  2 4 O índio Dorvalino Rocha, de 39 anos, foi assassinado a tiros nas redondezas
do acampamento Nhanderu Marangatu em Antônio João-MS. O Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) denunciou o assassinato apontando-o como
crime encomendado por fazendeiros da região, onde, só neste ano, 24 índios
foram executados.
S I G L A S
ANDES-SN Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
BC Banco Central
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BM Banco Mundial 
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
CAT Central Autônoma dos Trabalhadores 
CBA Companhia Brasileira de Alumínio
CGT Confederação Geral dos Trabalhadores
CGTB Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
CIMI Conselho Indigenista Missionário
CMS Coordenação dos Movimentos Sociais
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CONLUTAS Coordenação Nacional de Lutas
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CUT Central Única dos Trabalhadores
DETRO Departamento de Transportes Rodoviários






















FENABAN Federação Nacional dos Bancos
FETRAF Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
FLM Frente de Luta por Moradia
FMI Fundo Monetário Internacional
FUNAI Fundação Nacional do Índio
GLBT Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MEC Ministério da Educação
MST Movimento dos Sem Terra
MTL Movimento Terra, Trabalho e Liberdade
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
OMC Organização Mundial do Comércio
ONU Organização das Nações Unidas
PCB Partido Comunista Brasileiro
PF Policia Federal
PP Partido Progressista
PSC Partido Social Cristão 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL Partido Socialismo e Liberdade
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT Partido dos Trabalhadores
PV Partido Verde
SDS Social Democracia Sindical
STF Superior Tribunal Federal
TST Tribunal Superior de Trabalho
UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro
UNE União Nacional dos Estudantes
USP Universidade de São Paulo
Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ). Assistentes
de Pesquisa: Mariana Setúbal (LPP/UERJ), Cristina Oliveira (LPP/UERJ),
Graziela Postay (LPP/UERJ) e Alice Coutinho da Trindade (LPP-UERJ). 
Colaboração: PROEALC/CCS/UERJ Coordenado pela Profa. Dra. Silene de
Moraes Freire.
Fontes: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O
Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior,



























S E P T I E M B R E
J U E V E S  1 Decenas de integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
(ANDHA) participan de la Marcha por la Vida, la Dignidad y la Vivienda en
Santiago, la cual es reprimida por carabineros. Los manifestantes reclaman que
el estado les otorgue un sistema de pago accesible a sus ingresos o en caso
contrario la condonación de sus deudas con la banca pública y privada.
J U E V E S  8 Unos 58 estudiantes del Hogar Universitario Mapuche Las Encinas ocupan en
Temuco el Instituto de Desarrollo Agropecuario para reclamar al intendente de la
IX Región que les sea dada la reconstrucción del albergue y su administración,
entre otras cosas. Medio centenar de fuerzas especiales de carabineros desalojan
el predio y detienen a la totalidad de los mapuche que se encuentran en el lugar.
D O M I N G O  1 1 Diversos eventos tienen lugar en ocasión del trigésimo segundo aniversario
del golpe militar pinochetista. En Santiago, la Asamblea Nacional de los
Derechos Humanos marcha junto a 9 mil personas. En la periferia de la zona
metropolitana se suceden fogatas, cortes de tránsito, del suministro eléctrico y
también saqueos y enfrentamientos con la policía. Otras manifestaciones
acontecen en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Talca y
Concepción. La jornada concluye con un total de 120 detenidos, 41 policías
heridos y un manifestante muerto por las balas policiales.
M A R T E S  1 3 El gobierno de la concertación acuerda con la Confederación de Estudiantes
de Chile (CONFECH) un cambio en el sistema financiero de la educación
superior, mediante un sistema de préstamo y cobro directos otorgados por el
estado y un aumento en el presupuesto de becas y créditos de 120 a 150 mil
millones de pesos para el año próximo. La decisión acordada implica la apli-
cación de un arancel de referencia y la asignación de los préstamos estatales
también a las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros
de formación técnica acreditados. 
S Á B A D O  2 4 Más de 10 mil personas participan de la VII Marcha del Orgullo Lésbico, Gay,
Bisexual, Transgénero e Intersexual, en la que desfilan disfrazados quienes
piden la derogación del artículo del código penal que induce a que se los repri-




























M A R T E S  2 7 Siete estudiantes universitarios mapuche inician una huelga de hambre en
Temuco.
M I É R C O L E S  2 8 Decenas de personas marchan en el centro de Santiago para conmemorar el
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y cantan
consignas contra la moral patriarcal, cristiana y capitalista.
O C T U B R E
L U N E S  3 Una treintena de mapuche ocupa la catedral de Temuco, donde trasladan la
huelga de hambre. 
M I É R C O L E S  5 Los mapuche en huelga de hambre en la catedral de Temuco son desaloja-
dos por la fuerza de carabineros para luego ser trasladados al Hospital
Regional. Luego reinician la medida de fuerza en la sede de la Fundación del
Instituto Indígena. 
Medio millar de miembros de la ANDHA se concentra frente al canal
Megavisión para marchar hacia La Moneda, aunque en el camino deciden
ocupar momentáneamente una sede del Banco de Desarrollo para luego dar
por teminada la medida. 
J U E V E S  6 El intendente de la IX Región, el subsecretario del Ministerio de Planificación
y los dirigentes estudiantiles mapuche suscriben un protocolo de acuerdo
que versa sobre el Hogar Estudiantil Mapuche Las Encinas y promete el
levantamiento de las movilizaciones a cambio de su remodelación a partir
del año próximo. 
L U N E S  1 0 Unas 4 mil personas marchan junto a las organizaciones mapuche y otras de
diferentes pueblos indígenas para conmemorar el 12 de octubre en la ciu-
dad de Santiago. Luego, durante un acto, se expresa que desde la conquista
de América los pueblos originarios han sufrido 513 años de atropellos y
usurpaciones que hicieron que los indígenas deban enfrentarse al desafío
de renacer en medio de una globalización que niega su identidad y dignidad
como pueblo-nación mapuche, además de atropellar la herencia de sus
antepasados como el idioma, la religión y el respeto de la madre tierra de
cada pueblo originario.
D O M I N G O  1 6 El fiscal de Cañete encabeza un operativo de las fuerzas especiales y de inteli-
gencia de carabineros que allana con brutalidad viviendas de la comunidad
mapuche Nicolás Calbullanca. Durante el operativo, los policías agreden a los
pobladores de tal comunidad de Tirúa y detienen a tres personas. Luego, la
























acción responde al interés del estado por militarizar la región, donde hay
comunidades dedicadas a procesos de recuperación territorial. 
L U N E S  1 7 El Ministerio Público decide militarizar la zona del Lleu Lleu e instalar en el
lago homónimo una dotación permanente de la Armada de Chile.
M I É R C O L E S  1 9 Veinticinco comuneros de Rucapangue Grande, Rucapangue Chico y
Dollilco ocupan el Fundo Rucapangue, en la comuna de Chol Chol, provin-
cia de Cautín. 
Medio centenar de integrantes de la comunidad Segundo Levio, del sector
Vilcún de la provincia de Cautín, ocupa un terreno en desuso de la empresa
Ferrocarriles del Estado.
J U E V E S  2 7 Carabineros de fuerzas especiales detienen en el sector de Pidima, comuna de
Ercilla, al lonko de la comunidad mapuche José Guiñon, José Osvaldo
Cariqueo Saravia, quien huía de acusaciones de incendio y asociación ilícita
terrorista por unos atentados contra la Forestal Mininco. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  8 Medio millar de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores
Transitorios Industriales Pesqueros de Talcahuano y Coronel inicia una mar-
cha hacia Santiago para exigir al gobierno el cumplimiento del acuerdo sus-
cripto en 2003 que prometiera soluciones para el desempleo provocado por
la sanción de la Ley de Pesca, que redujo las cuotas autorizadas de captura
de jurel. Reclaman además jubilaciones decentes, pensiones para los inca-
pacitados, becas escolares y la liberación de una partida presupuestaria para
proyectos productivos.
La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche realiza
un velatón en la capitalina ex plaza Lautaro para recordar el asesinato de Alex
Lemún a manos del mayor de carabineros Marco Aurelio Treuer, quien no ha
sido procesado y continúa en funciones.
M I É R C O L E S  9 Una decena de personas encapuchadas comete un atentado incendiario con-
tra la empresa forestal Mininco, propietaria del fundo Ranquilhue. Los agreso-
res, luego de retirarse del predio ubicado en la comuna de Tirúa, provincia de
Arauco, dejan panfletos firmados por la Coordinadora de Comunidades
Mapuches en Conflicto Arauko-Malleko.
S Á B A D O  1 2 Un centenar de ambientalistas de organizaciones nucleadas en torno al
Frente Anti Pascual Lama realiza una protesta en la Plaza de la Constitución






















que causaría la destrucción de 3 glaciares en beneficio de la empresa tras-
nacional Barrick Gold. Los efectivos del cuerpo de carabineros reprimen a
los manifestantes. 
J U E V E S  1 7 El presidente chileno, Ricardo Lagos, y el chino, Hu Jintao, aprueban un
Tratado de Libre Comercio (TLC) en Busán, Corea del Sur, donde asisten a la
cumbre del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC).
Asimismo, en la inauguración del APEC, el presidente Lagos emite un dis-
curso que convoca al foro a dar apoyo político a los negociadores de los 21
países miembros para relanzar la Ronda de Doha en las conversaciones de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) a realizarse en diciembre pró-
ximo en Hong Kong.
Unos 200 miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios
Industriales Pesqueros de Talcahuano y Coronel arriban a la ciudad de
Santiago. 
M A R T E S  2 2 Chile y la India firman un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que implica reba-
jas arancelarias al comercio entre ambos países a partir de 2006. 
J U E V E S  2 4 Más de mil personas de grupos de feministas, homosexuales, transexuales, les-
bianas y transgéneros, acompañados de Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs), sindicatos, hombres, mujeres y niñas, marchan a La Moneda para
celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se realizan
otras convocatorias en Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia. 
V I E R N E S  2 5 Trescientos ex tripulantes pesqueros se manifiestan frente a La Moneda,
donde uno de ellos intenta suicidarse. 
M I É R C O L E S  3 0 Un centenar de los ex tripulantes pesqueros presentes en Santiago inicia una
toma indefinida de la Cámara de Diputados en reclamo de la conformación
de una mesa de diálogo con el gobierno. 
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 Con una marcha desde el edificio del privatizado Ferrocarril Arica-La Paz se da
a conocer el Comité de Lucha de Arica, conformado por los trabajadores ferro-
viarios, los marítimo-portuarios de Arica e Iquique, los estudiantes de la
Universidad de Tarapacá y los estudiantes secundarios del colegio integrado. 
L U N E S  5 Más de un millar de manifestantes, pertenecientes a ANDHA Chile, la
Coordinadora de Ferias Libres y Cachureos y el Sindicato Urbano de Chile rea-
lizan la llamada Marcha de la Dignidad en Santiago, para pedir trabajo digno,
























Ferias Libres y permiso para trabajar en los micros del Plan Transantiago. Los
carabineros reprimen y detienen a una docena de personas.
D O M I N G O  1 1 Se realizan elecciones presidenciales y legislativas en el país, las que resuelven
una segunda vuelta para el 15 de enero entre la candidata de la Concertación,
Michelle Bachelet, y el candidato de Renovación Nacional (RN), Sebastián
Piñera. En el senado, la Concertación logra 20 de los 38 puestos, la Unión
Demócrata Independiente (UDI) consigue 9 bancadas y RN otras 8. Respecto
de la elección de diputados, la Concertación gana 65 de un total de 120, mien-
tras que la UDI 33 y RN otras 19 bancadas. 
M I É R C O L E S  2 1 Indígenas de la comunidad mapuche Juan Paillalef, de la comuna de Cunco,
IX Región, bloquean un camino para exigir la demarcación de un terreno que
les pertenece, el esclarecimiento de los incendios sufridos y la resolución de
una demanda contra la empresa eléctrica Frontel SA. Las fuerzas especiales de
carabineros reprimen la protesta con gases y disparos de plomo con un saldo
de 4 mapuche heridos.
V I E R N E S  2 3 Carabineros allanan la comunidad Juan Paillalef y detienen a la lonka Juana
Calfunao, además de destrozar su vivienda y lo que encuentran a su paso. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAP Acuerdo de Alcance Parcial
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
APEC Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
OMC Organización Mundial de Comercio
ONGs Organizaciones no Gubernamentales
RN Renovación Nacional
TLC Tratado de Libre Comercio
UDI Unión Demócrata Independiente
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe,
Meli Wixan Mapu, Hommodolars, Desobediencia Informativa,
























S E P T I E M B R E
S Á B A D O  1 7 Alrededor de 3 mil personas recorren las calles de Asunción, desde la Plaza
Italia hasta el Ministerio del Interior y la Cancillería Nacional, en repudio a la
presencia de tropas estadounidenses en territorio paraguayo y la actitud pro
imperialista del gobierno nacional.
L U N E S  1 9 Los 400 campesinos de la Federación Nacional Campesina (FNC), que desde
el jueves pasado ocupan el edificio del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
de Caaguazú en reclamo de 1.800 bolsas de granos de algodón prometidas
por el Ejecutivo, aceptan la oferta del gobierno de entregarles semillas de
algodón y créditos por 100 mil y 300 mil guaraníes reembolsables. 
Campesinos de Mbuyapey, departamento de Paraguari, organizados en la
Comisión Vecinal de Sin Tierra “María Antonieta”, miembros del Movimiento
Campesino Paraguayo (MCP), son atacados por la policía y civiles armados,
que intentan asesinar al presidente de la comisión. Este sobrevive con un
balazo en un ojo, pero la situación se agrava cuando el asentamiento es alla-
nado, casa por casa, en busca del dirigente. La violencia se desata cuando los
campesinos se oponen a la tala ilegal del bosque adyacente al asentamiento.
O C T U B R E
L U N E S  3 Alrededor de 300 indígenas de varias comunidades de los departamentos de
Canindeyú, Alto Paraguay, Caaguazú, San Pedro y Caazapá llegan a la capital,
donde marchan hasta la Cámara de Diputados para reclamar mayor participa-
ción de las comunidades indígenas en las instituciones estatales y mayor pre-
supuesto para la adquisición de tierras. Acampan en la plaza Italia y anuncian
que no se retirarán hasta que logren sus objetivos. 
M I É R C O L E S  5 En el Día Internacional del Docente, más de 400 docentes nucleados en la
Unión Nacional de Educadores (UNE) marchan desde la Plaza Uruguaya hasta
el Parlamento Nacional para exigir que la educación media sea obligatoria y
gratuita. Los docentes afiliados a la Organización de Trabajadores de la






























de Asunción desde donde marchan hasta el Congreso, reprochando al presi-
dente que lanza discursos populistas mientras miles de niños siguen desnutri-
dos y 8 mil maestros trabajan sin sueldo y con retraso en el cobro de salarios. 
L U N E S  1 7 Integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(MCNOC) hallan en la estancia San Joaquín, propiedad de un brasileño, el
cadáver torturado de uno de sus miembros desaparecido el 9 de octubre. Por
otra parte, el cuerpo sin vida de otro campesino de 16 años, desaparecido
desde el 29 de septiembre pasado, es encontrado con signos de tortura en
una estancia explotada por brasileños, en la localidad de Iruña, Alto Paraná.
Frente a los tribunales de Ciudad del Este, Encarnación, Caacupé, Concepción
y Asunción, seguidores de Lino Oviedo, pertenecientes al partido Unión
Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), inician una huelga de hambre en
rechazo a la prisión, supuestamente arbitraria, que guarda su líder en la cárcel
militar de Viñas Cué. Oviedo cumple 10 años de condena por el intento de
golpe de estado de 1996. A su vez, se lo juzga por el asesinato del vicepresi-
dente de la República, Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999. 
L U N E S  2 4 Seis mil seguidores de Lino Oviedo se instalan frente al Palacio de Justicia y
piden la libertad de su líder, detenido desde hace 16 meses, a quien califican
como preso político. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Comienza por 50 días la veda pesquera, ante lo cual la Coordinadora de
Pescadores del Paraguay, afiliada a la Central Nacional de Trabajadores (CNT),
impide la circulación en el río Paraguay a la altura del Bañado Tucumbú y solici-
ta un subsidio equivalente a un salario mínimo. En tanto, la Confederación de
Pescadores Profesionales, adherida a la Confederación Paraguaya de
Trabajadores (CPT), acepta la propuesta gubernamental de 400 mil guaraníes y
40 kg de víveres por familia de cada pescador, como forma de paliar las pérdi-
das ocasionadas por la prohibición de la pesca. 
J U E V E S  3 La cámara de Senadores sanciona las modificaciones a la Ley 904/81, Estatuto de
las Comunidades Indígenas, por lo que los nativos tendrán más participación en
la política del estado hacia sus pueblos. Los 500 indígenas que acampan en la
Plaza Italia de Asunción desde hace un mes, anuncian que se retiran de la capital. 
V I E R N E S  4 Los trabajadores de la Unión Nacional de Pescadores Comerciales y Afines-
Sindicato Nacional (UNAPESCA-SN) de la CNT dejan libre el paso del río
Paraguay tras un acuerdo con la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la fiscalía
del Ambiente. La SEAM se compromete a arbitrar para que los pescadores














































V I E R N E S  1 1 Trabajadores del Hospital de Clínicas comienzan una huelga de 72 hs para exi-
gir mejores salarios y un mayor presupuesto para 2006. La medida también
afecta al Centro Materno Infantil (CMI) de San Lorenzo. 
L U N E S  2 8 Los agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud marchan
hasta el Congreso para exigir mayor presupuesto para Salud Pública y un
aumento del 100% para todos los trabajadores contratados, quienes constitu-
yen el 70% del total. 
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 El Senado aprueba el presupuesto 2006 con un importante incremento en los
pagos en concepto de salarios, jubilaciones y pensiones. Un 60% de los gas-
tos aprobados por los parlamentarios está destinado a remuneraciones que
no cuentan con fuente de financiamiento. Los sectores de salud y educación
consiguen sustanciales asignaciones presupuestarias para mejoras salariales. 
M A R T E S  6 Con el voto de la bancada colorada en pleno y el apoyo de algunos legislado-
res del oficialismo liberal, la Cámara de Diputados recorta los beneficios sala-
riales obtenidos en el Senado por los trabajadores de la salud. Este mismo
grupo aprueba más dinero para algunas universidades, que beneficia al
Hospital de Clínicas, y rechaza el incremento de la Unidad Básica Alimentaria
(UBA) para militares y policías.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CAH Crédito Agrícola de Habilitación 
CMI Centro Materno Infantil 
CNT Central Nacional de Trabajadores 
CPT Confederación Paraguaya de Trabajadores 
FNC Federación Nacional Campesina 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MCP Movimiento Campesino Paraguayo
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
SEAM Secretaría del Ambiente 
UBA Unidad Básica Alimentaria 
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
UNAPESCA-SN Unión Nacional de Pescadores Comerciales y Afines-Sindicato Nacional 
UNE Unión Nacional de Educadores 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, La Nación y ABC Color. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, Prensa Indígena, Rebelión y ADITAL.
Uruguay
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
L U N E S  5 Alrededor de 20 trabajadores de la empresa Dirox ocupan la planta de la meta-
lúrgica, ubicada en la Ruta 1 en San José, en reclamo de mejores condiciones
laborales. Jerarcas de la empresa solicitan la intervención del gobierno y decla-
ran que el sindicato se ha radicalizado y que sólo busca generar conflictos. 
M A R T E S  1 3 En el marco de la gira que realiza por EE.UU., el presidente Tabaré Vázquez se
reúne con el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Rodrigo de Rato, quien lo felicita por su gestión y declara que se ha producido
un favorable cambio que implica mayor credibilidad en el país.
V I E R N E S  2 3 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condecora al Batallón Conjunto
Uruguay I, apostado en Haití, en una ceremonia realizada en la ciudad de Les
Cayes, al sur de la isla, presidida por el jefe militar de la llamada Misión de
Estabilización de Haití (MINUSTAH), general brasilero Urano Teixeira da Matta
Bacellar. Las tropas uruguayas suman 772 hombres y mujeres, constituyéndose
como el segundo contingente latinoamericano tras los efectivos brasileros. 
L U N E S  2 6 El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de la ciudad de Montevideo inicia,
con un alto nivel de acatamiento, un paro de actividades por 48 hs en deman-
da de mejoras salariales. 
V I E R N E S  3 0 El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT) y varias organizaciones de derechos humanos organizan una concu-
rrida marcha por las calles de Montevideo, bajo el lema “verdad, justicia y
Nunca Más”. La movilización respalda la política del gobierno nacional en el
área de derechos humanos y busca presionar a las fuerzas armadas a fin de
que se esclarezcan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
O C T U B R E
M I É R C O L E S  5 La Cámara de Diputados aprueba casi por unanimidad la participación de tro-




















































Unitas”, con un solo voto en contra del socialista Guillermo Chifflet. Por su
parte, en la Cámara de Senadores se desarrolla una agitada sesión, colmada
de discusiones y acusaciones contrapuestas que concluye con la aprobación
unánime de dicha Operación. La mayoría de los legisladores del Encuentro
Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) votan a favor del envío
de tropas, debiendo soportar la sorna de sus colegas colorados que les
recuerdan las aguerridas posturas que sostenían contra los ejercicios militares
cuando ocupaban bancadas opositoras.
M A R T E S  2 5 Médicos nucleados en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y funciona-
rios pertenecientes al sistema de salud pública inician un paro de 48 hs en
demanda de un aumento salarial, ya que no lograron un acuerdo con el
gobierno nacional. La medida de fuerza se cumple con un alto acatamiento. 
L U N E S  3 1 Se tensan las relaciones diplomáticas con Argentina por acusaciones cruzadas
en torno a la instalación de papeleras en el río Uruguay. El presidente Tabaré
Vázquez llama al embajador uruguayo en Argentina para consultarlo sobre los
contradichos, y el presidente argentino Néstor Kirchner hace lo propio con el
embajador argentino en Montevideo. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Los médicos que trabajan en los servicios de Salud Pública de Montevideo, alre-
dedor de 4 mil galenos agremiados en el SMU, inician un paro de labores por
tiempo indeterminado en demanda de mejoras salariales. Por su parte, los fun-
cionarios de Salud Pública se suman a la medida de fuerza con un paro de 48 hs.
Trabajadores de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche
(CONAPROLE) realizan un corte de ruta e impiden la salida de mercadería
de la empresa láctea. Se profundiza así el conflicto que mantienen desde que
el personal jerárquico recibiera una partida diferencial.
V I E R N E S  4 Un grupo de manifestantes, convocados por el espacio de coordinación de
colectivos llamado ALCArajo, realiza una marcha por las calles de la Ciudad
Vieja de Montevideo, en repudio al Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), al Tratado de Inversiones con EE.UU. y a la presencia de George W.
Bush en la ciudad argentina de Mar del Plata, en el marco de la Cumbre de las
Américas. Los manifestantes arrojan piedras a la sede de la Bolsa de Comercio
capitalina, a las vidrieras de algunos bancos y locales de comida rápida y se
enfrentan fuertemente con efectivos policiales y personas vestidas de civil
–protegidas por la policía– que los reprimen fuertemente con gases lacrimó-
genos y balas de goma, con un saldo de más de 15 manifestantes detenidos.
Mientras tanto, en Mar del Plata, el presidente Tabaré Vázquez firma el Tratado
de Inversiones con EE.UU.
V I E R N E S  1 8 Tras un mes de conflicto, los empleados y autoridades de CONAPROLE firman
un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y se levantan las medidas de fuerza.
M A R T E S  2 9 La Cámara de Senadores aprueba por unanimidad un nuevo envío de tropas
a Haití.
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  7 Luego de 8 meses de conflicto y más de un mes de huelga indefinida el SMU
decide levantar las medidas de fuerza tras aceptar la propuesta del Ministerio
de Salud Pública (MSP) de conformar una mesa de diálogo tripartita.
J U E V E S  8 Arriba al país el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, y acuerda con el gobierno nacional importantes inversiones en
materia energética y en las áreas de salud y educación.
V I E R N E S  9 Son liberadas, luego de más de un mes de permanecer privadas de su liber-
tad, las 4 personas detenidas durante la represión a la marcha realizada en la
ciudad Vieja en repudio al ALCA, al Tratado de Inversiones con EE.UU. y a la
presencia de George W. Bush en la ciudad Argentina durante la Cumbre de
las Américas.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
CONAPROLE Cooperativa Nacional de Productores de Leche
EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría
FMI Fondo Monetario Internacional
FUS Federación Uruguaya de la Salud 
MINUSTAH Misión de Estabilización de Haití 
MSP Ministerio de Salud Pública
ONU Organización de las Naciones Unidas
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SMU Sindicato Médico del Uruguay
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios La República y El País.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.
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